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La presente investigación tuvo como objetivo principal Determinar la satisfacción 
laboral en los trabajadores administrativos de la empresa Schneider Electric de 
manera general y por dimensiones. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo trasversal y de nivel 
descriptivo, pues se llegó a describir  las variables y sus dimensiones con un diseño 
no experimental, de corte transversal. La muestra probabilística estuvo conformada 
por 130 trabajadores de las diferentes áreas y de ambos sexos que laboran en la 
empresa Schneider Electric. Para medir la satisfacción  laboral se usó la “Escala de 
SL – SPC” de Sonia Palma Carrillo. Los resultados revelaron que los varones se 
encuentran más insatisfechos (59%), los que llevan laborando por más de 7 años 
(35%) igualmente se encuentran insatisfechos. La satisfacción laboral general es 
de un (58%), en cuanto a la dimensión beneficios económicos, (62%) están en un 
nivel promedio de SL, así mismo la dimensión significación  a la tarea  el (44%) se 
posiciona en el nivel promedio de SL; en cuanto a la dimensión condiciones de 
trabajo un (40%) de los varones también se ubican en el nivel promedio de SL, por 
último en cuanto a la dimensión reconocimiento personal y social un (50%) de los 
varones se encuentran insatisfechos.  
 
Palabras clave: Niveles de satisfacción laboral, beneficios económicos, 














The main objective of this research was to determine the job satisfaction in 
Schneider Electric’s administrative workers in general and by dimensions. 
 
The research had a quantitative approach, of transversal type and descriptive level, 
since it was possible to describe the variables and their dimensions with a non-
experimental, cross-sectional design. The probabilistic sample consisted of 130 
workers from different areas and both sexes who work at Schneider Electric. In order 
to measure job satisfaction, the "SL - SPC Scale" was used by Sonia Palma Carrillo. 
The results revealed that men are more dissatisfied (59%), those who have been 
working for more than 7 years (35%) are also dissatisfied. The overall job 
satisfaction is of a (58%), in terms of the economic benefits dimension, (62%) are in 
an average SL level, likewise the significance dimension to the task (44%) is 
positioned at the level Average of SL; (40%) of the men are also in the average level 
of SL, finally in terms of the personal and social recognition dimension (50%) of the 
men are dissatisfied. 
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